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S obzirom na likovne znaËajke odabranih djela, insi-
stiranje na izrazito usmjerenoj rasvjeti izloæaka nije
najsretnije rjeπenje. Kvaliteta izloæenih djela prim-
jerenije bi mogla doÊi do izraæaja u ravnomjernoj
difuznoj rasvjeti. Iako ovakva dramatiËna rasvjeta
uvodi dinamiku i razbija moguÊu monotoniju
prezentacije, pa shodno tome na taj naËin osvijet-
ljeni izloπci djeluju atraktivnije πiroj publici, ogromne
sjene iza velikih skulptura ili jaki kontrasti svjetla i
sjene uokolo DuknoviÊeva Putta grbonoπe gotovo su
u suprotnosti s oblikovnim znaËajkama tih djela.
Obojane plohe pojedinih zidova u prostornim cjelinama
pojedinih izloæbenih dvorana u veÊem su suglasju s
izloπcima. Nekolicina slika manjih formata postav-
ljena na tako tretiranu plohu zida ostavlja u osnovi
dobar dojam koji je ponekad - posebice u prezen-
taciji crteæa - naruπen nepotrebnim multipliciranjem
podloga: pojedini crteæ opremljen je svijetlim paspar-
tuom i uokviren tamnijim okvirom, a zatim objeπen
na pravokutnu podlogu svijetle boje, koja je pak posta-
vljena na tamno obojanom zidu. Navedeni detalji pos-
tava ne naruπavaju u znaËajnijoj mjeri snaæan cjelo-
kupni dojam, prvenstveno zahvaljujuÊi vrlo visokoj
razini umjetniËke vrsnoÊe svih odabranih djela.
Katalog odraæava u izloæbi prepoznatu prigodu 
sinteznog promiπljanja renesansne umjetnosti na
hrvatskim prostorima. Za domaÊu sredinu u ovome
trenutku to je objektivno od veÊe vaænosti negoli sama
izloæba. Okupljeni tim istaknutih struËnjaka toga
podruËja obuhvatio je u opseænim tekstovima i neke
segmente onodobne produkcije koji nisu predstavl-
jeni izloæbom. Tako je znaËajna vrijednost ove izloæ-
be i to πto je bila povodom za katalog koji Êe egzis-
tirati kao sintezni pregled samostalne vrijednosti.
Iako se u osnovi radi o dvije inaËice iste izloæbe, u
hrvatskoj varijanti promijenjen je naziv iz francuskog
Rennaisance en Croatie (Renesansa u Hrvatskoj) u
Hrvatska renesansa. Ova promjena zbunjuje utoliko
viπe prisjetimo li se rijeËi jednoga od suautora
izloæbe, Alaina Erlandea Brandenburga, izreËenih
povodom postavljanja izloæbe u Francuskoj (Vjesnik,
10., 11. i 12. travnja 2004., str. 27): „(...) renesansa
je europski pokret. Pogreπno  je govoriti, iako se to
udomaÊilo, talijanska ili francuska renesansa. To je






Galerija Adris, Rovinj, 14.5.-14.7.2004.
Galerija GrubiÊ, Zagreb, 20.5.-5.6.2004.
ako je veÊinu svoga æivota proveo u Francuskoj,
vaænost opusa Lea Juneka za hrvatsku umjetnost
proπloga stoljeÊa je neosporna. Stavimo li ovom
prigodom na stranu pojedine zanimljive sastavnice
njegova æivotopisa, koje su poprimile gotovo mitske
dimenzije (zagonetno podrijetlo, priËe koje navode
da je upravo Junek bio neka vrsta predloπka Krleæi
za oblikovanje lika Filipa Latinovicza, æivot u
Francuskoj, samozatajnost i samoizolacija od
hrvatske kulturne javnosti), nameÊe se zakljuËak da
se njegov prinos hrvatskoj likovnoj umjetnosti moæe
prepoznati na nekoliko razina. Prvo, moæemo govo-
riti o Junekovu intenzivnom sudjelovanju u korpusu
naπe meuratne umjetnosti. Nakon πkolovanja na
zagrebaËkoj Akademiji u klasama Ferde KovaËeviÊa,
Maksimilijana Vanke i "specijalki" Ljube BabiÊa,
1925. godine prireuje samostalnu izloæbu u Salonu
Ulrich te kao stipendist francuske vlade odlazi u
I
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Pariz, odakle u domovinu redovito πalje slike za
mnoge izloæbe i na taj naËin pridonosi zagrebaËkom
likovnom æivotu. Tako su Junekova djela iz sredine
treÊeg desetljeÊa vaæan primjer magiËnog realizma
(nekoliko kvalitetnih Autoportreta iz 1925. i 1926.),
πto je u suglasju s opÊim tendencijama tadaπnje
domaÊe likovne scene. Takoer, Junek se smatra
jednim od inicijatora osnivanja grupe Zemlja iako s
njom ubrzo prekida veze radi neslaganja s temelj-
nim likovnim usmjerenjima. Tih godina nastaje niz
vaænih slika u kojima se uz otvoreniji kolorit istiËe
posebno snaæan psiholoπki sadræaj i dojam otue-
nosti pojedinca u suvremenom svijetu (primjerice,
poznati Autoportret pred zidom iz 1929.). Joπ jedno
vaæno poglavlje njegova prinosa hrvatskoj umjet-
nosti svakako je dio opusa nastao u Ëetvrtom
desetljeÊu, kada ispitujuÊi moguÊnosti svjetla i boje
stvara slike s osobitim intimistiËkim kvalitetama.
Tada nastaju i crteæi s nekim nadrealistiËkim ele-
mentima te vedri i svijetli krajolici pod utjecajem
slikarstva Raoula Dufya. Kao svojevrsnu kulminaciju
meuratnog razdoblja, ali i uvjerljivu najavu onoga
πto Êe se u njegovu opusu dogoditi u drugoj polovici
stoljeÊa, 1940. je godine naslikao dvije kljuËne slike:
CrtaËa, tumaËenog kao prvi slikarev korak prema
apstrakciji (Radoslav Putar naziva ga 1954.
"meaπem" hrvatskog slikarstva dvadesetog sto-
ljeÊa) i Maternité de Port-Royal, sliku komponiranu
πirokim plohama i mnoæinom mrljâ boje.
Naposljetku, tu je i poslijeratni dio Junekova opusa
koji je veÊinom bio nedovoljno poznat te je kao
takav djelovao na hrvatsku umjetnost ponajprije
svojom snaænom simboliËkom vrijednoπÊu. Slike su,
naime, u naπu sredinu stizale rijetko, a malobrojne
izloæbe novijih Junekovih radova, poput onih s
poËetka osamdesetih godina odræanih u zagrebaËkoj
Galeriji 11, proπle su nedovoljno zapaæeno te, sple-
tom nesretnih okolnosti, nisu uspjele potaknuti sus-
tavnije bavljenje njegovim djelom. Mnogo se govo-
rilo i nagaalo, Ëesto pisalo upozoravajuÊi na vrijed-
nosti njegova slikarstva, ali konkretne, cjelovite
obrade opusa, a posebice njegova poslijeratnog
dijela, nije bilo. Kontakti Josipa Vaniπte s Junekom
tako su godinama predstavljali gotovo jedini kon-
tinuiran i relevantan izvor informacija o njegovu
radu. Stoga su izloæbe slika Lea Juneka u Galeriji
Adris u Rovinju i Galeriji GrubiÊ u Zagrebu nakon
dugo vremena bile dobra prigoda da se ponovi ono
πto je o Juneku poznato, kao i da se upozna poneπto
novoga te iznova potakne interes za interpretaciju i
vrednovanje njegova cjelokupnog stvaralaπtva.
Rovinjsku izloæbu autora Igora ZidiÊa saËinjavale su
preteæno antologijske Junekove slike iz fundusa
zagrebaËke Moderne galerije nastale u prvoj polovi-
ci proteklog stoljeÊa. Izloæeno je takoer i nekoliko
poslijeratnih radova. Izloæba u Galeriji GrubiÊ, koju je
tekstom u katalogu popratio Zvonko MakoviÊ,
donosi pak ulja i akvarele nastale od pedesetih do
osamdesetih godina dvadesetog stoljeÊa - dakle u
vremenu kada Junek ustrajava na jednom slikar-
skom problemu. Stoga je ta izloæba homogenija od
rovinjske te omoguÊuje jednostavnije prepoznavanje
temeljnih umjetnikovih likovnih ciljeva.
Sagledavπi Ëetrdesetak slika izloæenih u Rovinju i
Zagrebu, pri Ëemu moæemo utvrditi da su predstav-
ljena relevantna djela svih vaænijih poglavlja njegova
opusa, postaje potpuno jasno Putarevo isticanje
Junekova slikarstva te razlozi zbog kojih je Josip
Vaniπta ustrajavao na kontaktima sa slikarom i
mnogima najzanimljivije stranice svoje Knjige zapisa
posvetio upravo njemu. RijeË je, naime, o umjetniku
iznimne koncentriranosti i dosljednosti kada su u
pitanju likovne vrijednosti. U njegovu opusu, pa Ëak i
u onome dijelu koji Êe hrvatska povijest umjetnosti
vezivati uz tzv. socijalno slikarstvo ili kritiËki rea-
lizam, vidljivo je da u prvom planu slikareva zani-
manja stoji naËin predoËavanja, a tek onda "poru-
ka". Za pretpostaviti je da upravo radi toga dolazi do
brzog razlaza sa "zemljaπima". Kod Juneka, vjero-
jatno, nije bilo izraæenih politiËkih interesa te jake
kritiËke i "revolucionarne" tenzije, kao ni æelje za
kolektivnim djelovanjem. Nadalje, njegovo djelo go-
vori da se nije mogao u potpunosti sloæiti niti s
drugim temeljnim ciljem Zemlje: postizanjem neza-
visnosti naπeg izraza kroz prepoznavanje i formira-
nje nacionalnih likovnih komponenata osloboenih
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stranih utjecaja. U vezi s takvim Junekovim umjet-
niËkim afinitetima Ivanka Reberski, piπuÊi o slojevi-
tom kompleksu realizama u hrvatskom slikarstvu
treÊeg desetljeÊa, toËno zakljuËuje da je Junekovo
slikarstvo toga vremena bilo "paradigma one druge,
viπe 'urbanizirane' modernistiËke linije stila", zbog
Ëega nastavak suradnje sa Zemljom nije bio moguÊ.
Junek je tako u Francuskoj, ne æeleÊi se u potpunosti
priklanjati ni tamoπnjim prevladavajuÊim tendencija-
ma, dosljedno nastavio graditi vlastiti izraz.
Iako se, dakle, Junekov umjetniËki put poneπto raz-
likovao od dominantnih strujanja u hrvatskoj umjet-
nosti, Radoslav Putar prepoznao je u njegovu CrtaËu
"sve svjesne i nesvjesne ciljeve kreativnih tendenci-
ja naπeg slikarstva izmeu prvog i drugog rata".
Jedan od tih ciljeva svakako je bilo i ispitivanje
moguÊnosti boje kao temeljnog elementa slikarskog
izraza. Na spomenutim vaænim slikama iz 1940.
godine, oblikujuÊi prizore naoko jednostavnim
πirokim plohama i mrljama boje, Junek efektno
oznaËava kompleksan i slojevit slikarski problem
kojim Êe se baviti nekoliko sljedeÊih desetljeÊa. Od
pedesetih godina pa do smrti 1993. godine, Junek
je slikao na naËin koji se doima, kako u predgovoru
kataloga zagrebaËke izloæbe istiËe Zvonko MakoviÊ,
"kao krajnje logiËan nastavak Cézanneovih ulja i
akvarela". Drugim rijeËima, poslijeratna djela s ro-
vinjske i zagrebaËke izloæbe jasno su pokazala da je
Leo Junek na osoban naËin usvojio osnovnu
Cézanneovu pouku smatranu temeljem slikarskog
modernizma. U Junekovu opusu ona je nadalje
razvijana i neumorno interpretirana: mrlja boje
nanesena kistom ili slikarskom lopaticom, kao
glavni gradbeni element slike, postaje sve slobodni-
ja, a u njezinoj razradi i analizi krije se osobita
kvaliteta prikazanog, najËeπÊe krajolika, cvijeÊa ili
mrtve prirode. Pritom, razumije se, ne smijemo za-
boraviti utjecaj lirske apstrakcije ili taπizma kao
vaænih poslijeratnih tendencija u europskom
slikarstvu, koje su Juneku potvrdile relevantnost
njegova slikarskog opredjeljenja.
ObilazeÊi izloæbu u Galeriji GrubiÊ povrπnom se pro-
matraËu moæe uËiniti da izmeu djela iz ranih
pedesetih i kasnih osamdesetih godina dvadesetog
stoljeÊa nema bitne razlike, da se viπe od tri deset-
ljeÊa u Junekovu izrazu nije dogodio znaËajniji
pomak. Paæljivim se pak promatranjem moæe spoz-
nati izuzetna slojevitost svake pojedine slike,
pronaÊi pojedine æive oblikovne i kompozicione vari-
jacije te uvidjeti ozbiljnost kojom slikar zahvaÊa u
odabrani likovni problem. Takvu upornost i dosljed-
nost u razradi jednog problemskog ishodiπta, pri
Ëemu su definirani koherentni osobni umjetniËki
izrazi, Ëesto smo susretali u drugoj polovici proπlog
stoljeÊa i kod mnogih vaænih hrvatskih umjetnika,
primjerice Tartaglie, Glihe ili ©imunoviÊa. Stoga se
Junekov opus, iako gotovo u cijelosti nastao u
Francuskoj, u svojim temeljnim traæenjima, preoku-
pacijama i ciljevima ne razlikuje bitno od osnovnih
razvojnih linija hrvatskog slikarstva. To je joπ jedan
od razloga zbog kojeg bismo u srediπte svoga
interesa trebali postaviti Junekovo djelo,
neoptereÊeni "mitskim" znaËenjima koja su, zasi-
gurno mimo umjetnikove volje, pridavana njegovu
æivotu i radu. Izloæbe Junekovih slika u Rovinju i
Zagrebu zato valja shvatiti kao moguÊnost za
odluËno kretanje putem interpretacije i cjelovite
obrade ovog vaænog i zanimljivog opusa.
IZLOÆBE
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